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1. JNTRODUCTION 
At�1-M 
Le 1 1  septembre 1990 Ie Laboratoire de Géologie et d'Hydrogéologie 
a examiné une fuite d'eau mélangée au gas-oil dans un talus Ie 
long de !'autoroute Luxembourg-Bruxelles (E411) aux environs de la 
station TEXACO à Mamer-Capellen. Cette investigation avait pour 
but de déterminer la nature et !'origine de la fuite. 
A la fin du mois d1�oût 1990, après une longue période de séche­
resse, les services du Ministère des Travaux Publies du Grand­
Duché de Luxembourg, ont constaté l'existance d'une fuite d'eau 
chargée d'hydrocarbures à l'endroit� cité. Ce rapport contient un 
compte rendu des observations faites sur les lieux et ensuite 
quelques idées concernant !'origine de la fuite. 
2. VISITE DU TERRAIN LE 11 SEPTEMBRE 1990 
2.1. Observations à l'endroit des condui& de remplissage du 
gas-oil 
Les bouches des conduits de re·mplissage des hydrocarbures sont 
groupées dans un seul endroit. Derrière celui-ei un puits d'obser­
vation a été creusé. Les premiers mètres des conduites ont égale­
ment été déblayés (photo P1 ). Dans Ie puits les observations sui­
vantes ont été faites : 
(.,v 
de 0,0 à 0,5 m : couche ppturbée composée de morceaux de li mon et 
de marne et quelques fragments de débris de béton 
de 0,5 à 1,0 m limon 
de 1,0 à 1,5 m : m arne. 
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Dans Ie puits un forage à main jusqu'à une protondeur de 2,85 m 
par rapport au niveau du sol a rencontré uniquement de la marne 
(photo P2). 
Les puits d'observation ainsi que Ie forage étaient secs tous les 
deux, suggérant que Ie niveau de l'eau devait se situer au-dessous 
de 2,85 m. 
Sur Ie bord du puits une partie des conduit� de remplissages sont 
découverts. Aucune fuite a été détectée (Photo P3). 
2.2. Observations entre Ie parking et la talus de !'autoroute 
Entre Ie parking et Ie talus de !'autoroute ou se situait la fuite 
un puits fut creusé. Celui-ei mesurait 3 m de long et 1,5 m de 
large (figure 1). On y voit une couche de béton d'une .forte épais­
seur près du parking. L'épaisseur de cette couche dimfonue graduel-
: lement vers !'autoroute, ou elle est eauverte d'une couche de 
I 
liman perturbée. Sous Ie béton se trouve une couche de limon. Près 
"' dt:t---parking on est tombé sur un conduit en béton, perpendiculai� 
à l'axe de !'autoroute (photo P6). Ce conduit est entouré de béton 
qui est entouré en son tour de liman. Du coté du puits près de 
!'autoroute on a découvert un conduit d'eau en PVC, parallèle à 
l'axe de !'autoroute. Celie-ei se trouve entièrement dans Ie limon 
(photo P5). Le puits contient de l'eau, eauverte d'un film de 
gasoil d'une épaisseur de quelques millimètres. D'après les 
données procurées par TEXACO, ce gas-oil ne contient pas de 
furfurol. Ceci indiquerait que Ie gas-oil est un carburant pour 
véhicules. Les surface de l'eau se trouvait à quelques centimètres 
au-dessus du point Ie plus bas d'un cloison en bois (photo P5). Ce 
point se situe à 2,549 m sous Ie point de référence.* Les parais 
*Le point de référence est situé au niveau de la surface du tarmac 
devant les bouches des conduites de remplissage des hydrocarbures. 
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en limon de ce puits étaient plus foncés en eculeur que celles du 
puits des conduites de gas-oi I par une plus grande teneur en eau. 
2.3. Observations dans Ie talus de !'autoroute à l'endroit de 
la fuite 
Le talus recoupe de haut en bast successivement du limon et de la 
marne. Au niveau du contact entre Ie I i mon et la marne se situe 
une nappe d'eau suspendue de faible dimensions. On voit qu'il y a 
eu un suintement à cette interface, qui a rendu plus fonc!§e la 
eculeur de la marne sous-jacente (photos P7, P8, P9). Ce phénomène 
s'explique par une augmentation de la teneur en humidité des mar­
nes. Une prise d'essai avait l'odeur typique de gas-oil. Au-dessus 
de l'endroit du suintement, on remarquant une légère dégradation 
de la végétation. 
2.4. Observations complémentaires 
A partir du puits creusé entre Ie parking et !'autoroute jusqu'à 
la bouche d'incentie, une fissure traverse Ie tarmac du parking 
(photo P4). Cette fissure se poursuit vers Ie nord. 
A l'est de cette fissure et au nord du puits creusé, une partie du 
tarmac a été remplacée. 
Dans Ie terre-plein central du parking pour camions on remarque un 
jeune arbre à la tête morte. 
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3. VISITE DU TERRAIN LE 19 SEPTEMBRE 1990 
3.1. Forage entre Jes bouches des conduits de remplissage du gas­
oil et Ja bouche d'incendie (B1) 
Entre les bouches des conduits de remplissage et la bouche d'in­
cendie se trouve un puits maçonné. Dans Ie puits on voit les 
bouches de cinq conduits bruns en P.V.C., qui entrent du cöté 
ouest et qui ensuite se prolongent dans la direction de l'est. 
Seulement un de ces conduits contient un cable électrique. 
Le pui ts est équ i pé d' un mi nee fond en béton. Ce fond fut perforé 
à l'aide d'un foret pneumatique. La couche de liman apparaissait 
sous Ie fond. Un forage atteignait Ie contact entre Ie liman et la 
marne à une profandeur de 3,20 m sous Ie niveau du sol. Le liman 
com me la marne mantrent une teneur en eau correspondant à la zone 
non-saturée. Le niveau de la nappe se trouve donc à plus de 3,20 m 
sous Ie sol. Le forage fut exécuté à une distance de 45,8 m des 
bouches des conduits de remplissage et à 27,5 m de la bouche d'in­
cendie. Le sol du forage se trouve à 0,05 1 m au-dessus du niveau 
de référence. 
3.2. Forage dans Ie talus (B2) 
Un deuxième forage a été exécuté à 1,5 m à l'ouest de l'endroit du 
suintement, à un niveau un peu plus élevé que celui-ci. L'interfa-
ce ent re Ie I i mon et la marne se trouve à une profandeur de 
0,80 m. La marne sentait légèrement Ie gas-oi I. 
3.3. Forage auprès de la bouche d'incendie (B3) 
Un troisième forage a été exécuté à 2 m à l'ouest et 2 m au sud de 
la bouche d'incendie. D'abord Ie couche végétale a été enlevée 
(épaisseur : 0,1 m). Ensuite une couche de béton de 0,6 m 
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d'épaisseur a été percée à l'aide d'un foret pneumatique. Alors Ie 
forage a traversé 2,9 m de limon. Le contact entre Ie limon et la 
marne se trouvait à une protondeur de 3,60 m. Le I i mon et la marne 
ont une teneur en eau correspondant à la zone non saturée. 11 n'y 
a pas d'odeur de gas-oil. Le niveau du sol à l'endroit de ce fora-
ge se trouve ·à 0,2 m au-dessus du niveau de référence. 
3.4. Forages supplémentaires 
Deux forages supplémentaires (84 et 85) ont été exécutés. A cause 
de la présence des pierres dans Ie trou de forage, une protondeur 
maximale de seulement 1,60 m a été atteinte. Les deux forages ren­
contraient du I i mon perturbé avec des pierres sous Ie béton. Le 
I i mon faisait partie de la zone non saturée. Une odeur de gas-oil 
n'était pas perceptible sur toute la protondeur des forages. 
3.5. Observations additienelles 
Le 19 septembre 1990, Ie niveau du liquide dans Ie puits, creusé 
entre Ie parking et !'autoroute, avait descendu du 0,10 m par 
rapport à l'observation du 1 1  septembre 1990. Le niveau avait donc 
descendu jusqu'à 0,6 m au-dessous du point Ie plus bas du cloison 
installé. Le film de gas-oil est maintenant seulement présent d'un 
coté du cloison, à savoir dans la partie du puits située entre Ie 
cloison et Ie parking. L 'autre part ie, qui contient Ie conduit 
d'eau en P.V.C., est remplie d'eau assez pure. 
4. INTERPRETATION DES OBSERVATJONS 
Le suintement d'eau mélangée au gas-oi I dans Ie talus de !'auto­
route est très localisé. La fuite la plus importante, a été re­
marquée à la fin du mois d'août, après une longue période de sé­
cheresse. Ces deux faits nous mènent à conclure qu'il y a quelque 
part une inti ltration d'eau très locale dans la couche peu perméa-
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bie de limon, qui, à tous Jes endroits examinés, est ecuverte 
d'une épaisse couche de béton, et qui se situe au-dessus d'une 
couche de marne eneere moins perméable. Cette infi I tratien très 
locale d'eau est probablement due à une fuite dans la conduite 
d'eau qui se trouve dans Ie Jimon. La Jocalisation exacte de cette 
fuite ne peut à présent pas être déduite des observations de ter­
rain. Celles-ei ont néanmoins permis d'exclure un nombre de possi­
bilités concernant !'origine de cette fuite. Elle n'est pas loca-
Jisée sur l'axe de Ja bouche des conduites de remplissage et la 
bouche d'incentie. Trois forages atteignants Ja marne mentrent une 
teneur en eau suffisament basse sur teute Ja profondeur. Tous Jes 
sédiments rencontrés sont exempts d'odeur de gas-oil. Sur J'axe 
ent re la bouche d' ineendie et Je puits, creusé entre Je parking et 
Je talus de !'autoroute, seulement une observation était possibel, 
à savoir un forage de 1 ,60 m de profendeur. Ceci est à un niveau 
de 0,2 m au-dessous du niveau du liquide dans Ie puits creusé au 
moment de l'observation. Les sédiments rencontrés avaient une 
teneur en eau suffisament basse pour conclure qu' i Is font tous 
partie de Ja zone non-saturée. Ces sédi ments aussi n' avaient pas 
d'odeur de gas-oil. La fuite d'eau dans Je conduit d'eau doit donc 
probablement se situer sur une di stance I i m itée au tour du puits 
creusé entre !'autoroute et Je parking. 
La façon dont Je gas-oil a pu arriver à ce niveau, dans Ie tirnon 
entre Ja marne et Ie béton, ne peut pas être déduite des observa­
tions. L'observation du 19 septembre 1990 concernant la distribu­
tion du gas-oi I dans Ie puits creusé entre !'autoroute et Ie par­
king, suggère que des petites quantités de gas-oil suivent une 
voie prédérentielle vraisemblablement imposée par Ie conduit en 
béton. 
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* point de réferences des niveaux 
Figure 1 - Localisation des photos et des forages 
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